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Esta edição da início a inserção de quatro edições anuais, priorizando a 
publicação on-line da Visão Acadêmica. Tem este o propósito de atender à demanda de 
artigos cientícos recebidos pelos editores.
A tecnologia de informação contribui para edição cientíca dos periódicos 
desta universidade, possibilitando o gerenciamento de editoração on-line de periódicos 
nacionais, disponibilizando o conhecimento gerado pelos seus pesquisadores.
Nesta perspectiva, a Universidade Federal do Paraná no ano do seu 
centenário acaba de implantar o serviço de DOI – Digital Object Identier.
O planejamento estratégico da gestão atual e sobretudo o empenho de 
servidores das nossas bibliotecas, deve permitir que todos os periódicos da UFPR 
possam receber o DOI até meados de 2013.
Neste ano comemora-se o centenário da Universidade Federal do Paraná e 
também os cursos do Setor de Saúde: Farmácia, Medicina e Odontologia também 
completam 100 anos.
A Visão Acadêmica a partir deste número terá quatro edições por ano, tomando 
a modalidade on-line.
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